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Перова Маргарита Николаевна 
9 октября 1931 — 15 января 2015 
15 января 2015 г. на 84-м году жизни после продолжительной болезни 
скончалась доктор педагогических наук, профессор, обладатель наград и 
званий «Ветеран труда в годы Великой Отечественной войны», «Отличник 
народного образования», «Отличник просвещения СССР» Перова Мар-
гарита Николаевна. 
Маргарита Николаевна прошла славный жизненный путь. Свою педа-
гогическую деятельность в университете она начала с 1954 г. на кафедре 
олигофренопедагогики дефектологического факультета МПГУ. 
В 1968 г. защитила кандидатскую, в 1986 г. — докторскую диссерта-
ции; с 1974 по 1985 г. работала заведующим кафедрой олигофренопедаго-
гики, в 1987 г. избрана на должность профессора этой кафедры. 
Маргарита Николаевна была высококвалифицированным преподава-
телем и научным работником, ведущим специалистом в области олигоф-
ренопедагогики и методики преподавания математики в специальной 
(коррекционной) образовательной школе VIII вида. Является автором око-
ло 200 научных и научно-методических трудов. 
Маргарита Николаевна занимала активную жизненную позицию: по-
стоянно вела большую общественную работу, являлась председателем 
Учебно-методической комиссии по коррекционной педагогике и специ-
альной психологии Учебно-методического объединения высшего педаго-
гического образования РФ при МПГУ. 
Заслуги Маргариты Николаевны Перовой по праву отмечены высо-
кими государственными и ведомственными наградами. 
Скорбим в связи с кончиной М. Н. Перовой, выражаем глубокие со-
болезнования ее родным и близким. 
